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ОБЩАЯ :ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. Современны.й этап развития рос­
сийской экономики закономерно связан с активно осуществляемыми про­
цессами реструктуризации бизнеса. Для отечественной практики все более 
возрастающую актуальность приобретают процессы укрупнения экономи­
ческих субъектов, 1;о:щания сложных организационных систем, образова­
ния холдингов, концернов и финансово-промышленных групп, традицион­
но рассматриваемых как объединение (консолидация) основной (головной) 
и дочерних компаний с возможной многоуровневой системой интеrрации. 
Благодаря этому достигается синергетический эффект: рост экономиче­
ской эффективности всей консолидированной группы и каждого ее участ­
ника в отдельности, высокая конкурентоспособность (в особенности, на 
международном рынке), снижение транзакционных издержек от взаимо­
действия между предприятиями, связанными единым производственным 
процессом, что является по1;ледствием их консолидации. 
Однако институт консолидации хозяйствующих субъектов для це­
;1ей наrюгообложения в нашей стране находится на этапе становж:ния. 
Проблема консолидаr:ии в сфере налоговых отношений принимает 
все более масштабный характер, одной из составляющих которой явля­
ется подтверждение данных показателей в бухгалтерской (финансовой) 
и налоговой отчетности, что может быть реализовано в рамках аудита 
1консолидированноrо налогоплательщика. Фактически существующие 
рекомt:ндации по формированию и подтверждению достоверности нало­
говых обязательств в консолидированной финансовой отчетности прин­
:.{ипиально устарели не только в отношении базовых определений, но и в 
таких важных моментах, как определение стоимости инвестиций в зави-
1:имые компании, элиминирование нереализованной прибыли, возни­
кающей в результате внутригрупповых операций. 
Для устранения данного недостатка налогового законодательства 
необходимо ввести в РФ при исчислении налоговых обязательств широ­
ко используемую в зарубежных странах систему налогообложения кон­
':олидированных налогоплательщиков. Подтверждением служит разра­
ботка законопроекта "О внесении изменений в часть первую и часть вто­
рую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием 
консолидированной группы налогоплательщиков". 
Аудит консолидированного налогоплательщика является одним из 
3начимых направлений развития аудита в современных российских ус­
ловиях. Влияние налогового аудита на оптимизацию налогов, повыше­
ние эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 
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обусловлено существенностью налоговых обязательств в общей струк­
туре расходов денежной наличности влиянием налогов на финансовую 
устойчивость организации, необходимостью предотвращения налоговых 
и уголовных санкций за нарушение налогового законодательства, а так­
же противоречивостью отдельных нормативно-правовых актов, приво­
дящей к многочисленным судебным разбирательствам. В процессе ауди­
та бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитором возможна провер­
ка вопросов правильности исчисления и уплаты налогов. Однако в от:ш­
чие от аудита консолидированного налогоплательщика данные вопросы 
проверяются выборочным способом, и подчас объем выборки, приемле­
мый для выражения мнения о достоверности бухгалтерской ( финансо­
вой) отчетности, является непрезентабельным. 
Актуальность данной отрасли знаний связ.ана в настоящее время со 
стратегией развития национальной экономик~-1 и требует не только ре­
шения проблем учета и отчетности, но и разработки процедуры аудита 
консолидированного налогоплательщика с учf:том специфики экономи­
ческой и управленческой деятельности участников flJУППЫ. 
С одной стороны, необходимость аудита консолидированного 
налогоплательщика подтверждается информационными потребно­
стями различных групп пользователей, с другой стороны, особым 
вниманием налоговых органов к консолидированному налогопла­
тельщику, а также заинтересованностью руководства группы компа­
ний в оптимизации существующей налоговой нагрузки. При этом 
национальная методика аудита консолидированного налогоплатель­
щика не достаточно рассмотрена и проработана, что подчеркивает 
актуальность данного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Проблемы формирования 
налогооблагаемых баз по налогу на прибыль консолидированного нало­
гоплательщика современными интегрированными структурами в на­
стоящее время находятся в центре внимания ведущих отечественных и 
зарубежных ученых в области теории и пракпtки бухгалтерского учета, 
финансового анализа деятельности и организации аудита в условиях 
действия рыночных отношений. Вопросы методик аудита, финансового 
анализа деятельности коммерческих организаций широко представлены 
в трудах Р.А. Алборова, Ю.А. Бабаева, А.М. Богомолова. В.Г. Гетьмана, 
Ю.А. Данилевского, М.В. Мельник, В.С. Плотникова, В.И. Подольского, 
С.И. Пучковой, Л.В. Сотниковой, В.П. Суйца, А.Д. Шеремета и многих дру­
гих ученых. Проблемы аудита консолидированных групп налогоплательщи-
ков не наиши доJDКНого отраже~ в отечественных енных. 
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Среди зарубежных авторов, занимавшихся данной проблематикой, 
можно выделить Д. Александера, Р. Бредли, А. Бритгона, А. Йориссена, 
Д. Мориса, К. Ноубса, Р. Паркера, П. Фишера, Х. Херинга и Р. Хофмана. 
Несмотря на огромный научный вклад названных ученых, следует отме­
nпь, что не в полной мере освещенными остаются вопросы теории, методи­
ки и организации аудита консолидированного налогоплательщика. В на­
сrоящее время в России отсутствует системное представление об аудите кон­
солидированного налогоплательщика и особенностях 1~ro осуществления. 
Неоднозначнос1Ъ различных вопросов данной проблемы указьmает на 
необходимость разработки методики аудита консолидированного налогопла­
тельщика путем переосмысления и расширения существующих понятий ау­
дита индивидуального налоrоплательшика, введения новых определений с 
целью применения их к аудmу консолидированного налогоплательщика. 
Целью диссертационного исследования является разработка ме­
тодики проведения аудита, подтверждающего обоснованность и досто­
верность процессов, возникающих при признании консолидированного 
налогоплательщика, для формирования налогооблагаемых показателей 
консолидированной группы и распределения налоговой нагрузки между 
ее участниками с учетом теоретических разработок зарубежных ученых 
и практического опыта российского аудита. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
зацачи: 
- систематизировать основные понятия и принципы консолидиро­
ванного налогообложения и детализировать критерии признания консо­
лидированного налогоплательщика для исчисления налоговых обяза­
тельств по налогу на прибьшь в целях аудита; 
- разработать состав показателей, характеризующих налоговую на­
грузку консолидированной группы налогоплательщиков; 
- определить основные этапы формирования консолидированной 
налогооблагаемой базы по налогу на прибьшь; 
- обусловить специфику, методику и направления проведения ауди­
та консолидированного налогоплательщика; 
- разработать методику аудита в части проверки образования и рас­
пределения налоговых обязательств внутри консолидированной группы; 
- предложить методику аудита полноты и достоверности формируе­
мых консолидированным налогоплательщиком об.'lагаемых баз по нало­
гу на прибьшь. 
Область исследования. Диссертационная работа вьmолнена в рам­
ках раздела "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта спе­
циальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика согласно п. 1.4 
"Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета и 
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экономического анализа"; 2.1 "Методология и технология аудита"; 
2.4 "Методология разработки программ аудита и плана проверок". 
Предметом исс..ледовании являются организация и проведение аудита 
обоснованности процесrов, возникающих в результате формирования систе­
мы консолидироваююго налогообложения, и достоверности их отражения в 
налоговом учете консолидированного налогоплательщиха в целях информа­
ционноrо обеспечеюtя всех заинтересованных пользовшелей. 
Объектами исследования высrупают процессы, возникающие при 
формировании системы консолидированного налогообложения. Бьши 
выбраны организации, составляющие консолидированную финансовую 
отчетность и имеющие намерение создать в будущем консолидирован­
ную группу налогоплательщиков по налогу на прибыль - ООО "ШТАТ", 
ООО "МедТехСервис" (г. Тольятти). 
Теоретическая и методологическая основа нсследован11я. При 
проведении диссертационного исследования использована специальная 
литераrура по теории и практике реформирования бухгалтерского (фи­
нансового) и налогового учета, отчетности и аудита. В процессе иссле­
дования бьши изучены законодательные и инструктивные источники, 
материалы научных конференций и сборников. Большое внимание бьuю 
уделено изучению вопросов консолидации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, консолидации налогообложения с учетом практики зару­
бежных стран по составлению консолидированной отчетности. 
Методологической основой исследования послужили общенаучные 
методы и приемы: системный и сравнительный анализ, анализ причин­
но-следственных связей, наблюдение, а также дедуктивный и индуктив­
ный методы научного познания, позволяющие раскрывать взаимосвязи 
экономических процессов, методы обобщения, выборки и группировки. 
Ожидаемым результатом исследования является методика прове­
дения аудита консолидированного налогоплательщика, подтвер­
ждающего законность и достоверность процессов, возникающих при 
формировании налогооблагаемой консолидированной базы отдельных 
предприятий группы. 
Научная новизна диссертационной работы заключается в поста­
новке, теоретическом обосновании концепrуальных подходов и разра­
ботке методики аудита консолидированного налогоплательщика на ос­
нове индивидуального и консолидированного налогообложения. 
Проведенное исследование позволило получить следующие наибо­
лее существенные научные результаты: 
- раскрыты и детализированы понятия, признаки и критерии форми­
рования консолиднрованной группы для целей налогообложения как 
объекта аудита; 
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- разработан состав показаrелей для определения налоговой нагрузки 
консолидированной группы налогоrmателъщиков, предложены форму.1ы для 
расчета налоговой нагрузки для консолидированного налогоJUiательщика, а 
rаюке налоговой нагрузки всей группы; предложена методика аудиrа налого­
вой нагрузки консолидированного налогообложения, дана формула опреде­
ления результативности налогового планирования как обьекта аудиrа; 
- представлены основные этапы формирования консолидированной 
налогооблагаемой базы по налогу на прибьшь для исчисления налоговых 
обязательств; 
- определены специфические направления проведения аудпrа консоли­
дированного налогоJUiательщика, рекомендовано применительно к консоли­
дированным группам создание в их рамках постоянного аудиrорского отде­
ла, обусловлена методика формирования программы проведения аудИ'Га кон­
солидированного налогоплательщика, уточнены объекты, приемы и методы 
аудита применительно к консолидированным группам по налогу на прибьmь, 
'ПО определяет особенность рассматриваемого объекта аудита; 
- разработана методика аудита достоверности элиминирования 
внутригрупповых операций, среднеарифметической величины удельного 
веса среднесписочной численности (расходов на оплату труда) и удель­
ного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества с целью 
применения при формировании налоговой базы по налогу на прибьшь 
консолидированного налогоплательщика; 
- предложена методика аудита налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль консолидированного налогоплательщика в части формирования 
правильности определения доходов и расходов. Рекомендовано откры­
тие специальных субсчетов по учету консолидированного налога на 
прибыль к счетам по учету расчетов по налогу на прибыль и учету фи­
нансовых результатов, что позволит решить проблему налогового пла­
нирования и оптимизации налогов консолидированной группы. 
Практическая значимость результатов исследования заключается 
в разработке рекомендаций по формированию методики аудита консо­
лидированного налогоплательщика по налогу на прибьшь, учитывающих 
с1руктуру, характер взаимодействия основного и дочерних обществ, спе­
цифику деятельности консолидированной группы. Резульrаты исследо­
вания дают возможность широкого применения теоретических и мето­
дологических положений и рекомендаций аудиторскими организациями 
для создания стандартов, применяемых на этапах планирования и разра­
ботки проведения проверок. 
Апробации и внедрение результатов исследования. Основные по­
ложения диссертации и результаты, полученные на различных эrапах ис-
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следования, представлялись в форме докладов на международных, всерос­
сийских, межрегиональных научно-практических конференциях в 2007-
201 О rт. и опубликованы в форме статей в сборниках научных трудов. 
Отдельные положения исследования апробированы и использу­
ются при проведении некоторых этапов аудита в ООО "ШТАТ" и 
ООО "МедТехСервис". Предложения и рекомендации автора исследо­
вания нашли применение в практической деятельности аудиторской 
фирмы "ИП Абубакирова А.П." при проведении аудиторских прове­
рок. Результаты диссертационной работы используются в учебном 
процессе института экономики, финансов и права Тольяттинского го­
сударственного университета. 
Публикации. По результатом исследования автором опубликовано 
10 печатных работ общим объемом 7,4 печ. л. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и библиографического списка, изложена на 177 стра­
ницах и включает в себя 20 таблиц, 19 рисунков, а также 13 приложений. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Проведенное диссертационное исследование, а также основные вы­
воды, положения и рекомендации, выносимые на защиту, можно ра..1де­
лить на три логические взаимосвязанные группы теоретических, органи­
зационных и методиче<:ких проблем: 
- необходимость разработки концептуальных подходов в определе­
нии понятий и видов консолидации для целей налогообложения налогом: 
на прибыль; 
- выработка методики организации и проведения аудита консолиди­
рованного налогоплательщика с учетом специфики экономической дея­
тельности участников консолидированной группы и системы управлен­
ческого учета; 
- оценка и подтверждение состава показателей в налоговой отчетно­
сти консолидированного налогообложения, создание результативных 
методов налогового планирования и оптимизации налогов консолидиро­
ванной группы. 
Первая группа щюблем, исследованных в диссертации, связана с 
разработкой концептуальных подходов к определению понятий и видов 
консолидации для налогообложения налогом на прибыль. 
Рассматривая сущность аудита, его цели, задачи и функции, следует 
проводить различия применительно к разновидностям аудита, например 
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финансового, инвестиционного, промышленного, налогового аудита и 
ауцига консолидированного налогоплательщика (рис:. 1) Аудиторская 
деятельность как таковая, порожденная рыночной экономикой, является 
составной частью механизма данной экономики. При этом отдельные 
направления аудита, например, аудит консолидированного налогопла­
тельщика, находится только в начальном периоде развития. 
1 Аудит 1 
+ + + + 
Финансовый Инвеспщионный Промышленный Налого11ый 
аудит аудит аудит аудит 





финансовой f+ инвестиций ный аудит ~ го налогопла-
отчепюсти тельщиха 
Аудит Аудит 
финансовой профессиональ- Технический Аудит 
4 отчепюсти .... НЪIХ участников .... .... налоn>вьIХ 
консолидиро- инвеспщионной ауд~п показателей 
ванной rруппы деятельности 
Рис. 1. Классификация аудита 
В национальной практике незначительное распространение и разви­
тие по сравнению с практикой зарубежных стран получил налоговый 
аудит, интегрированный в систему аудита бухгалтерской (финансовой) 
О"Iчетности как индивидуального, так и консолидированного налогопла­
тельщика. 
Аудит консолидированного налогоп:1ательщика является одним из 
значимых направлений развития аудита в современных российских ус­
ловиях. Аудит консолидированного налогоплательщика - это независи­
мая проверка систем бухгалтерского и налогового учета группы на 
предмет правильности формирования налогооблагаемой базы по каждо­
му виду налогов, исчисления и уплаты налогов и сборов за определен­
ный период времени; состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами; соответствия систем бухгалтерского и налогового учета требо­
ваниям действующего законодательства. 
Основные задачи аудита консолидированного налогоплательщика -
ло достоверность и своевременное выявление искажений при расчетах с 
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бюджетом и внебюджетными фондами, влияющих на правильность за­
полнения налоговых деклараций; диагностика проблем налогообложе­
ния при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности пред­
приятия; анализ структуры налоговых платежей и наличие налоговых 
рисков; определение обстоятельств, в связи с которыми у предприятия 
возникают налоговые обязательства; анализ методики исчисления нало­
говых платежей и использования налоговых льгот с учетом корпоратив­
ной структуры и правовых отношений. 
В ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитором 
возможна проверка вопросов правильности исчисления и уплаты нало­
гов, однако в отличие от аудита консолидированного налогоплательщи­
ка данные вопросы проверяются выборочным способом, и подчас объем 
выборки, приемлемый для выражения мнения о достоверности бухгал­
терской (финансовой) отчетности, является не презентабельным для вы­
ражения мнения о достоверности налоговой отчетности. 
В исследовании рассмотрены различия аудита бухгалтерской (фи­
нансовой) отчетности индивидуального налогоплательщика и аудита 
консолидированного налогоплательщика. Уточнена цель аудита налого­
обложения консолидированной группы в области налога на прибыль по 
качественным аспектам, ее можно сформулировать как выражение мне­
ния о достоверности налоговой отчетности по налогу на прибыль и о 
соответствии порядка ее составления установленным правилам. Опреде­
лены специфические черты проверки, которые необходимо учитывать на 
различных этапах проведения аудита. 
При определении аудита консолидированного налогоплательщика 
нельзя не отметить существующую взаимосвязь внешнего и внуrреннего 
аудита по данному направлению. Внуrренний и внешний аудит в рас­
сматриваемом контексте - это проверка налоговой отчеrnости, соблюде­
ние законодательства, т.е. оба вида аудита дают свою оценку деятельно­
сти организации в сфере налогообложения. 
Дана сравнительная характеристика внутреннего и внешнего ауди­
та. Применительно к консолидированным группам рекомендовано со­
здание в их рамках постоянного аудиторского отдела, предложен внут­
рифирменный стандарт (правило) аудиторской деятельности с приложе­
нием в виде рабочих документов аудитора. Качественный внутренний 
аудит консолидированного налогоплательщика, с одной стороны. обес­
печивает систему внутреннего контроля. С другой стороны, внешние 
аудиторы поддерживают важную обраrnую связь относительно качест­
венности этого процесса. 
На данный момент в законодательной базе, стандартах и научных 
трудах различных авторов недостаточно раскрьгrо содержание понятия 
консолидации хозяйствующих субъектов для целей налогообложения. 
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При этом реально проявляется интерес различных пользователей к дан­
ному явлению, с одной стороны, как внимание налоговых органов к про­
блеме консолидированного налогоплательщика, с другой стороны, как 
потребность руководства группы компаний в оптимизации существую­
щей и прогнозируемой налоговой нагрузки. 
Порядок определения группы организаций для целей консолидиро­
ванного налогообложения может существенно отличаться по парамет­
рам объединения участников при формировании консолидированной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, что приводит к объективной 
необходимости признания различий в составе данных консолидирован­
ных групп (рис. 2). Это предопределено как действующими стандартами 
учета и отчетности, так и разрабатываемыми законопроектами. 
Рис. 2. Периметр консол!идированной группы 
















По результатам сравнения закономерен вьmод о том, что группа 
консолидированного налогоплательщика не выходит за пределы консо­
лидированной группы для целей финансовой отчетности, а также ука­
занная группа по составу (периметру) имеет меньшее количество участ­
ников, тах как критерии отбора участников консолидированного налого­
плательщика жестче, а именно: 
- непосредственная доля участия материнской компании 90%; 
- участие только российских юридических лиц; 
- основой создания является заключение договора. 
Таким образом, периметр группы для целей формирования консо­
лидированной финансовой отчетности может значительно отличаться от 
периметра консолидированного налогоплательщика, что предопределено 
ках действующими стандартами учета и отчетности, так и разрабаты­
ваемыми законопроектами. 
Детализировано понятие консолидированного налогоплательщика как 
системы реrулирования финансово-хозяйственной деятельности участни­
ков консолидированной группы в части реrулирования налоговых правоот­
ношений в сфере налогообложения путем установления особого порядка 
исчисления и уплаты налогов, а также путем создания необходимых усло­
вий для реализации прав и обязанностей участников группы с учетом со­
вместных результатов финансово-хозяйственной деятельности. Выявлены 
преимущества и недостатки внедрения системы консолидированного нало­
гоплательщика как для государства в целом, так и для налогоплательщика. 
В ходе исследования на основании обобщения опыта использования 
консолидированного налогообложения за рубежом выделены общие 
признаки системы консолидированного налогообложения: 
- единым конс.олидированным налогоплательщиком признаются 
компании, объединенные под общим владением основной организации 
(доля непосредственноп> участия - не менее 90%); 
- обязанности по уплате налогов от имени всей консолидированной 
группы исполняет ответственный или любой другой участник согласно 
условиям договора; 
- по налоговым обязательствам консолидированной группы ведется 
консолидированная налоговая отчетность с формированием единой кон­
солидированной налоговой декларации; 
- при формировании налогооблагаемой базы доходы и расходы чле­
нов консолидированной группы, возникшие после консолидации, объе­
диняются с возможностью их взаимозачета. 
Проведен анализ научных исследований отечественных и зарубеж­
нь~х специалистов в опюшении поня111Я налоговой нагрузки консолиди-
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рованного налогообложении. В настоящее время в Российской Федерации 
авторами рассматриваются такие методы определения налогового потен­
цtала, уровня налоговой нагрузки предприятия, применяемой налоговой 
ставки, доли налогов в ВВП, которые исчисляются на базе основных по-
1<азателей экономики страны и характеризуют налоговую нагрузку на 
макроуровне. В то же время нет единого мнения в отношении методоло­
гии расчета этого показателя на VJикроуровне, т.е. на уровне отдельных 
налогоплательщиков, и тем более на уровне консолидированных групп. 
В результате изучения существующих методов определения налого­




где ННКН - налоговая нагрузка консолидированного налогоплательщика; 
КН - консолидированный налог; 
КНВ - консо;шдированвая налогооблагаемая выручка. 
(1) 
Если рассматривать налоговую нагрузку не только в части консолидиро­
Ешпюго налогообложения, а как налоговую нагрузку всей консолидирован­
ной группы, то в абсолютном выражении ее можно представпrь как 
ННКГ == КН + НН участников группы. (2) 
В относительном выражении налоговая нагрузка консолидирован­
ной группы может быть определена как 
ННКГ == f{H + НН участников группы (З) 
кнв ' 
где ННКГ - налоговая нагрузка консолидированной группы; 
НН - сумма налоговых нагрузок каждого участника консолидиро­
ванной группы. 
Обоснованием данного расчета может являться тот факт, что сумму 
консолидированного налог а определяет ответственный участник консо­
лидированной группы на основании поданных налоговых деклараций 
других участников группы. Причем консолидация распространяется на 
определение только той налоговой базы по налогу на прибьшь организа­
ций, к которой применяется налоговая ставка, установленная гл. 25 
с:т. 284 п. 1 НК РФ и действующая конкретный период времени. 
В процессе диссертационного исследования проанализированы по­
рядок формирования периметра консолидированного налогоплательщи­
ка для целей налогообложения налогом на прибьшь, правила расчета и 
уплаты налога на прибыль консолидированным налогоплателыл.иком, 
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налогообложение прибылей и убытков от внутриrруп11овых операций в 
сравнении с международным опьrrом. 
Представлены основные этапы формирования 1сонсолидированных 
налогооблагаемых баз по налогу на прибыль, основанные на объедине­
нии информации налоговых учетных систем основной и дочерних ком­
паний. Причем стоит отметить, что обязанности ответственного участ­
ника консолидированного налогоплательщика может исnолнять любая 
организация консолидированной груnпы, даже дочерняя организация. 
При этом nроцесс консолидации nредусматривает nоследоватеш,ный ряд 
сnециальных расчетов и корректировок, каждый из которых предnолага­
ет те или иные действия по трансформации налогооблагаемых баз от­
дельных компаний в комnлексную консолидированную налогооблагае­
мую ба:~у по налогу на прибыль (рис. 3). 
у~" у,~, 1 :;-;:---] консолидированной консолидированн :nщированной 
1 vппы ы 
В результате коррекrnровочных операций происходит проце.;;-J 
э.;rnминирования финансовых результатов от про11едения хозяйсrnеюп.~х 
операций внутри rруппы. Результатом является скоррекrnровашJЗЯ 
налоrовая база СНБ 1астника консолидированной rpym1ы __ 
Оrветстве1rnый асrnик консолид ва~ налого111ателыцика 
Скоррекrnрованная налоговая ба.за каждого участника консолидированной 
rpymrы передается сrmетсmеиному учасmику консо.1идированной rруппы 
вместе со сведениями о среднесписочной чиспешюсm рабо111иков 
(расходов на оплату ~руда) и об остаточной стоююСПJ аморmзируемого 
имущества и данными налоговых реrnстров в цет~х определения 
консо ванной четной базы: 
Консолидированная налогооб,1аrаемая база консолидированной груmIЫ ] 
формируется путем сложения показателей расчетов скоррекmрованной 
налоrовой базы учасmиков консолидированной rруппы налогоплаrельщиJ..'ОВ 
с етом ~ НКРФ 
участник :I:: участних 




Рис. 3. Рекомендуемые этапы формирования налопюбла1·аемой базы 
консолидированного налогоплательшиt;:а 
Согласно проекту ФЗ "О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с соз­
данием консолидированной группы налогоп.1ате.1ьщиков", участники 
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консо;~идированной группы ведут налоговый учет и исчисление налого­
облагаемой базы по налогу на прибьmь по правилам, установленным для 
отдельных компаний (ст. 282 в редакции проекта). Следовательно, дан­
ная модель консолидированного налогообложения не предусматривает 
создание новой категории JЗ лице консолидированной группы налогопла­
тельщиков с передачей основных прав и обязанностей участников этой 
группы, связанных с исчислением и уплатой налога на прибьmь. 
Перед вхождением в консолидированную группу налогоплательщи­
ков все ее участники обязаны восстановить резервы по сомнительным 
долгам, гарантийному ремонту и обслуживанию в части сделок с други­
ми участниками данной группы и уплатить с них налог на прибьmь, так 
как институт консолидированного налогоплательщика не предусматри­
вает создания резервов. 
Каждый участник консолидированной группы налогоплательщиков 
корректирует исчисленную налоговую базу посредством исключения из 
расчета полученных им прибьmей и убытков по сделкам внутри группы. 
Из этого следует, что в консолидированную налогооблагаемую базу не 
следует включать показатели, характеризующие внугригрупповые опе­
рации. Напрашивается анююгия с традиционными подходами к консо­
лидированной финансовой отчетности, которая характеризует отноше­
ния компании с внешней средой, но никак не отношения между подраз­
делениями, находящимися внутри компании. 
В ходе изучения внуrригрупповых операций консолидированного 
налогоплательщика для целей определения правомерного распределения 
денежных потоков бьmо уточнено понятие трансфертного ценообразо­
вания как манипу;шрования в механизме перераспределения доходов, 
расходов, затрат между участниками консолидированной группы нало­
гоплательщиков способом, отличным от тех, которые бьmи бы исполь­
:юваны в операциях, совершенных на обычных рыночных условиях с 
целью получения налоговой прибьmи. 
В результате сложных экономических взаимоотношений между 
участниками консолидированного налогоплательщика при реализации 
ими товаров и услуг возникает необходимость правильного определения 
налогооблагаемой прибьL1и каждого из подразделений, действующих в 
различных организационно-правовых формах. Причем основной целью 
распределения прибы.1и консолидированного налогоплательщика в це­
пом является обеспечение справедливой доли налоговой базы д.1я каж­
дой налоговой юрисдикции, в пределах которой функционирует соот­
ветствующее подразделение консолидированной группы. 
Вrорая группа проблем, исследованных в диссертации, связана с вы­
работкой методики организации и проведения аудита консолидированного 
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налогоплательщика с учетом специфики экономической деятельности уча<..1-
ников консолидированной группы и системы управленческого учета. 
В ис:следовании проведено сравнение общепринятых приемов н методов 
организации аудита и аудита налогообложения консоmщированной группы. 
Объект аудита консолидированного налоrоплательщика определен 
как отдельные или взаимосвязанные экономические, организационные, 
информационные или иные процессы функционирования консолидиро­
ванного налогоплательщика в сфере индивидуального и консолидиро­
ванного налогообложения, состояние которых может быть оценено ко­
личественно или качес·1--венно. Информация, собранная и изуче:нная ау­
дитором в ходе проверки, служит обоснованием выводов аудитора и яв­
ляется аудиторским доказательством, позволяющим оценить правомер­
ность и полноту как признания налогооблагаемой базы по налогу на при­
бьшь, так и исчисления налогов отдельными участниками и консолиди­
рованным налогоплательщиком в целом. 
Методы аудита консолидированного налогоплательщика предложе­
но определить в следующие группы: 
- определение состояния объектов участнИ](ОВ группы, а также груп-
пы в целом в натуральной и качественной формах; 
- сопоставление в пределах участника группы, а также гр~mпы в цепом; 
- оценка участников группы и группы в целом. 
В ходе исследования рассмотрены и определены задачи аналитических 
процед)'р при проведении аудита консолидированного налогообложения: 
- изучение деятельности консолидированной группы налогопла­
тельщиков; 
- оценка финансового и налогового положения консолидированной 
группы налогоrшателъщиков, перспектив непрерывности его деятельн0<.."ТИ; 
- выявление фактов искажения отчетности как участников группы, 
так и консолидированной группы в целом; 
- сокращение числа детальных аудиторских процедур по существу. 
Независимо от организации работ в ходе аудита консолидированно­
го налогоплательщика необходимо выполнить следующие аудиторские 
процедуры: 
- анализ применяемой системы налогообложения рассматриваемых в 
рамках консолидированного налогообложения экономических субъектов; 
- проверка полноты и правильности определения налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль консолидированного налогоплательщика; 
- выявление основных факторов. влияющих на наnоговые rюказате­
ли и налогооблагаемую базу по нanory на прибьшь; 
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- проверка применения действующих ставок консолидированного 
налога; 
- оценка правильности исчисления налоговых платежей консолиди­
рованного налогоплательщика; 
- анализ ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета при 
консолидированном налогообложении на со<rmетствие предъявляемым тре-
6ованш1м бухгалтерского (финансового) и налогового захонодателы;mа; 
- проверка своевременности представления деклараций по на.1огам в 
Федеральную налоговую службу, своевременность уплаты налоговых 
rшатежей, возможных шч1афных санкций за неисполнению налоговых 
обязатс~льств. 
Выяв.1ены специфические методы, основанные на общепринятых 
методах, которые расJо..-рывают особенности консолидированной группы 
налогоплательщиков: 
- метод анализа налоговых деклараций. Налоговая декларация, mра­
жающая консолидированную расчетную базу группы, составляется пуrем 
построчного суммщювания данных налоговых деклараций по налоrу на при­
быль всех участников консо:lИДИрованной группы налогоплательщиков; 
- метод анали:~а бухгалтерских счетов или субсчетов к налоговому 
учету. При аудите консолидированного налогоплательщика следует ру­
ководствоваться в общеустановленном порядке уровнями существенно­
ети и аудиторского риска и учитывать специфику деятельности аудити­
руемого субъекта - консолидированной группы. В частности, отдельного 
внимания заслуживает Нt~отъемлемый риск, который должен иметь 
большее значение для консолидированной группы, чем для отдельного 
участника, что объясняете~~ эффектом синергии. 
Совокупность приемов, с помощью которых познается и оценивается 
состояние налоrсюб:южения консолидированной группы, можно считать спе­
цифическим методом аудита консолидированного налогоплательщика 
В процессе исследования изучены регламентирующие документы о 
налоговых обязательствах для целей формирования бухгалтерской (фи­
нансовой) и налоговой отчетности участниками группы. Объекто\1 нало­
гообложения в соответствии с действующим российским законодатель­
ством признается прибьшь, полученная налогоплательщиком. 
При формировании показателей налоговой отчетности следует 
учесть особенности, прояЕ:ляющиеся при консолидации компаний, в ча­
стности их различия в определении доходов и расходов, а также крите­
риев их признания и оцеюш при формировании налогооблагаемых баз и 
налоговых показателей каждого участника консолидированной группы. 
На основании провещ:нного исследования даны необходимые реко­
vtендации, охарактеризованы основные этапы и процедуры проверки 
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правомерности определения субъектов консолидации в целом и консо­
лидированного налогообложения в частности. Следует отметить, что в 
законодательно-нормативной базе регламентирован нопрос признания 
состава консолидированной группы, которая может изменяться в тече­
ние налогового (отчетного) периода. 
В ходе финансово-хозяйственной деятельности консолидированной 
группы налогоплательщиков возможно изменение состава группы вплоть 
до ее ликвидации. Данные изменения могут быть связаны с добровольным 
выходом участника (при соблюдении условий договора создания группы) 
или с включением в периметр консолидированного налогообложения дру­
mх участников. В работе представлены основные причины изменения на­
логовой базы по консолидированному налогу на прибыль в случае измене­
ния состава группы и признания полученных убь:тков. 
Третья группа проблем, решению которых посвs1щена д11ссер­
тация, связана с оценкой и подтверждением состава показателей в нало­
говой отчетности консолидированного налогообложения, с созданием 
результативных методов налогового планирования и оптимизации нало­
гов консолидированной группы. 
При дальнейшем исследовании проведени:~ аудита консолидирован­
ного налогообложения бьши рассмотрены и уточнены такие пока:?.атели 
определения доли консолидированной расчетной базы, как среднеариф­
метическая величина удельного веса среднесписочной численности 
(расходов на оплату труда) и удельный вес остаточной стоимости амор­
тизируе:\юго имущества конкретного участника группы. Установлен по­
рядок проверки правильности расчета среднесписочной численности 
работников отдельных предприятий - участников консолидированного 
налогообложения и разработана блок-схема аудита достоверности дан­
ных о ереднесписочной численности консолидированной группы для 
целей налогообложения налогом на прибыль (рис. 4 ). 
Разработана специфика определения стоимссти аморrnзируемого иму­
щества для участников консолидированной группь.1 налогоплательщиков. 
Пр~:дложена схема проверки применения метода и порядка расчета 
сумм амортизации основных средств и нема~~риа11ьн!:.LХ активов участ­
никами консолидированного налогообложения. 
Прн рассмотрении процесса аудита налогооблагаемой базы по налогу 
на прибьmь консолидированного налогоплательщика предложе1t вариант 
аудита правомерности и полноты включения в нало1"0облагаемую базу его 
доходов и расходов согласно применяемой учетной политике. Выявлены 
основные виды нарушений, которые моrут бьm. обнаружены в результате 
проведения аудита консолидированного налогоплател ьщнка. 
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Рис. 4 Блок-схема аудита достоверности данных 
о среднесписочной •1нсленностн консолидированной группы 
для целей нал·Dгообложення налогом на прибыль 
При проведении аудита консолидированного налогообложения и 
налога на прибьL1ъ не.\tаловажное место занимает проверка подтвержде­
ния информации об отложенных налоговых активах, обязательствах, по­
стояннъIХ разницах. На данном этапе аудита необходимо проверить пра-
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вильность формирования условного дохода (рг.схода) по налогу на при­
бьшь, постоянных и временных разниц, а также отражение соответст­
вующих записей в регистрах бухгалтерского консолидированного учета 
на основании данных участников консолидированной группы. 
Следующим этапом аудита консолидированного налогообложения ЯВJIЯ­
ется проверка правильности формирования текущего консолидированного 
налога на прибьmъ (текущего налогового убьrrка}. В данном случае необхо­
димо сопоставить величину условного дохода (расхода) и его корректировок 
на суммы постоянных налоговых обязательств по консоJшдированному нало­
гообложению, отложенных налоговых акnmов и обязательств отчетного пе­
риода по консолидированному налогообложению с величиной налога на 
прибьmъ, отраженной в консолидированной декларации по на.1оrу на при­
бьmь и подлежащей уплате в бюджет за отчетный период. 
Рекомендовано при проверке правомерности формирования постоянных 
и временных разниц при консолидированном налогообложении в бухгалтер­
ском учете, а таюке при проверке правильности формиров:urnя текущего кон­
солидированного налога на прибьmь (текущего налогового убьгrка) открыrие 
специальных субсчетов к счетам учета прибьmей и убыrков для обособлен­
ного учета внутрихозяйственных расчетов и специальных субсчетов yчt--ra 
консолидированного налога к счетам учета налогов и прибьuш. 
При рассмотрении аудита налоговой нагруз•:и консолидированного на­
логоIШаrельщика определены правомерность и обоснованность включения в 
расчет таких показателей, как консолидированный на.1ог и консолидирован­
ная налогооблагаемая выручка, уровень налоговой нагрузки консолидиро­
ванного налогообложения и результативность налогового планирования, ко­
торые можно оценивать с помощью следующей ф)рмулы: 
к == чпкн (3) 
ркн нпкн' 
где К ркн - коэффициент результативности консошщированного налого­
обложения; 
ЧПКН - чистая прибьшь консолидированного налогообложения; 
НПКН - налоговые платежи консолидиронанной группы. 
Данный показатель увеличивается, если в результате налогового 
планирования консолидированная группа платит меньше налогов. 
Разработан алгоритм процесса аудита взаимоувязки налоговых по­
казателей (рис. 5). 
В ходе диссертационного исследования разработаны и предложены 
формы рабочих документов, являющихся приложением к рекомендованному 
внутрифирменному стандарту (правилу) аудито~:ской деятельности для от­
ражения следующих результатов проведения аудиторских процедур: 
- проверки состава консолидированного налогоплательщика (пери­
метра консолидированного налогообложения); 
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- правомерности признания среднесписочной численности; 
- правомерности исчисления доходов по видам выручки для целей 
налогообложения налогом на прибьшь; 
- правомерности определения момента признания выручки консоли­
дированного налогоплательщика; 
- проверки полноты и своевременности уплаты консолидированного 
налога на прибьшь в бюджет; 
- проверки налоговых деклараций участников консолидированного 
налогообложения; 
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налогом на п ибыль 
Рис. 5. Аудит налоговой нагрузки консолидированной группы 
В настоящее время проблемы формирования налогооблагаемых баз и их 
аудита для консолидированного налогоплательщиха современными юrrе'l'и­
рованными стр)'К'l)'рами находятся в центре внимания ведущих отечествен­
ных и зарубежных ученых в области теории и пракrn:ки бухгалтерского уче­
Т'"d, финансового анализа деятельности и организации аудита в условиях ры­
ночных отношений. При признании и введении инстmуга консолидирован­
ного налогообложения в России возникнет необходимость формирования 
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консошщированноrо учета и возрас1Уf необходимость и значимость аудита 
консошщированноrо налогоплательщика. 
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